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ABSTRACT
	The main objective of this research is isvestigate the effect of accountability on Baitul Mal performance. This research uses
corelational method, while the unit of observation is muzakki of Baitul Mal. The Type of data is primary data collected by a
questionnare. Validity and reabiliy tests have also been done on the entire collected questionnaire. this research instruments
containing interval scale for measurement, then  hypothesis test are done using SPSS 20. 
The result of the research has shown that: (1) simultaneously, there is a significant effect of financial accountability, benefits
accountability, and  procedural accountability on Baitul Mal performance. (2) partially only benefits accountability and procedural
accountability has significant effect on Baitul Mal  performance. Where as financial accountability does not have significant effect
on it.
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ABSTRAK
	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas  terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penelitian
ini menggunakan metode korelasional, sedangkan unit observasinya adalah muzakki pada Baitul Mal. Jenis data yang digunakan
adalah data primer yang dikumpulkan dengan instrumen penelitian berupa kuesioner, Uji validitas dan uji reabilitas dilakukan
terhadap kuisioner yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan  skala interval sebagai skala pengukurannya dan dilakukan
pengujian  hipotesis dengan menggunakan SPSS 20. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara simultan terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas keuangan, manfaat, dan
prosedural terhadap kinerja Baitul Mal Kota B.Aceh, (2) secara parsial hanya akuntabilitas manfaat dan prosedural yang
berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh sedangkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja
Baitul Mal.
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